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 تشکر و قدردانی: 
شندگان، د و کوهای او نداننسپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت
 حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و درود بر محمد و خاندان پاک او.
ن قاصر و، با زبای اهشائبت معلم، والاتر از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بیبدون شک جایگاه و منزل
غایت  وه هدف کجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است و دست ناتوان، چیزی بنگاریم. اما از آن
 "ز باب اظیفه و بر حسب و ;اند تضمینهایی را که به دستش سپردهکند و سلامت امانتآفرینش را تامین می
 : "من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل 
 کریمانه  وو کشیده لم عفاز پدر و مادر عزیزم... این دو معلم بزرگوارم... که همواره بر کوتاهی و درشتی من، ق
 ;دانن بودهم داشت برایچشمو یاوری بیهای زندگی یاراند و در تمام عرصههایم گذشتهاز کنار غفلت
یچ نی، از هفروت وخانم دکتر ژیلا آگاه که در کمال سعه صدر، با حسن خلق  ;از استاد با کمالات و شایسته
 ;کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند
ریغ در دی بینمایی ها و همکاربه خاطر راه دکتر جلال برادران مطیعو از خواهر و همسر گرامی ایشان 
 کمال تشکر و قدردانی را دارم. ;نگارش پایان نامه
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 مورفولوژی در تغییر هرگونه و است برخوردار ایویژه اهمیت از جنین سلامت برای ناف بند زمینه و هدف:
 با ناف ندب طولی رابطه بررسی مطالعه این از هدف. زاردگ جنین سلامت بر سوء اثرات تواندمی ،آن
 .باشدمی ...و دنوزا وزن ،مکونیوم دفع پانزدهم، و پنجم اول، دقیقه آپگار نظیر زایمان حین پارامترهای
 حاملگی نس با باردار زن 071 روی بر سبزوار بینیم شهیدان بیمارستان در مطالعه این :پژوهش روش 
توسط  ،ایمانزسیر و مراحل های دموگرافیک مادر، اطلاعات ویژگی. شد انجام 39-29 سال در هفته 24-63
  نامه ثبت گردید.و پرسش لیستماما در چک
بند  کلامپ صورت گرفت. پس از توسط ماما از طریق مترحمل  بلافاصله بعد از وضع ،ناف بند سنجش طول
ند ی بقطعه ی دوانهنیز اندازه گیری  جداگ، قبل از برش بند ناف و طول بین دو کلامپ گیریاندازهناف، با 
ه جفت اتصال ب ا ناحیهفاصله کلامپ دیگر تحل کلامپ تا اتصال به نوزاد و ها، از مناف قبل از باز شدن کلامپ
 مجموع این سه مقدار، طول بند ناف بدست آمد.  و
گار دقیقه اول، آپبین طول بند ناف با متر بود. سانتی 65/74 ± 11/02میانگین طول بند ناف،  :هایافته
سن ، ، پاریتیگراویدیتیهای عروقی بند ناف، قد نوزاد، شاخص حلقهدفع مکونیوم، وزن، پنجم، پانزدهم، 
پیچ  د ناف ود ناف با جنسیت نوزاد، گره بنوجود نداشت. بین طول بنارتباطی حاملگی، سن و وزن مادر 
 ارتباطی معنادار وجود داشت. خوردگی بند ناف
 ارتباطم دن یا انداجنسیت، گره و پیچ خوردگی بند ناف به دور گر باطول بند ناف جا که از آن گیری:نتیجه
 هاییابیذا ارزل دارند،یامدهای حین زایمانی و نوزادی پ برو این پارامترها، خود تاثیر به سزایی  دارد
زادی وء نومی تواند در پیش گیری و کاهش عوارض س سونوگرافیک و تخمین طول بند ناف قبل از زایمان
 مفید باشد.
 واژگان کلیدی: بند ناف، مکونیوم، آپگار
